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La tesis titulada “Aplicación de la NIC 2 y su incidencia en los Estados Financieros 
del sector de la fabricación de cartones en el distrito de Paramonga, año 2015”, 
tiene como finalidad analizar la relación que existe entre la variable 1: NIC 2 y la 
variable 2: Estados Financieros. 
Los resultados obtenidos de esta tesis, ayudarán a comprender que es 
fundamental la adopción de la NIC 2 en los inventarios para la emisión de los 
Estados Financieros, sólo de esta manera se podrán obtener los costos 
adecuados y precisos, para proyectar la utilidad esperada. 
Es importante la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2, ya esto 
permite que la información financiera sea entendible y comparable 
universalmente. 
Para el desarrollo del presente trabajo se ha dividido en seis capítulos:  
Capítulo I: Introducción, el cual trata de la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación.  
Capitulo II: Método, donde se indica el diseño de la investigación, las variables, la 
operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos. 
Capitulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las encuestas.  
Capitulo IV: La discusión  
Capítulo V: Las conclusiones; y 









La presente investigación titulada: “Aplicación de la NIC 2 y su incidencia en los 
Estados Financieros del sector de la fabricación de cartones en el distrito de 
Paramonga, año 2015”. Tiene como objetivo determinar de qué manera la Norma 
Internacional de Contabilidad 2 incide en los Estados Financieros en las empresas 
de la industria del cartón en el distrito de Paramonga en el año 2015.  
La investigación se desarrolló bajo un diseño es no experimental transeccional 
correlacional con enfoque cuantitativo con una muestra de 40 colaboradores de 
las empresas del sector de la fabricación de cartones en el distrito de Paramonga 
en el año 2015. Para la elaborar, validar y demostrar la confiabilidad de los 
instrumentos se ha acudió a la validez de contenido, mediante la técnica de 
criterio o juicio de expertos de las variables empleadas en el estudio; mientras que 
la confiabilidad del instrumento fue determinada mediante el estadístico del Alpha 
de Cronbach; asimismo se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento fue el 
cuestionario. Para medir la muestra, se utilizó instrumentos basado en la escala 
politómica de tipo Likert. 
Por lo tanto, se demostró que la aplicación de la NIC 2 incide en los estados 
financieros de las empresas, según la prueba del Chi Cuadrada, de esta manera 
se acepta la relación entre la NIC 2 y los Estados Financieros del sector de la 
fabricación de cartones en el distrito de Paramonga, año 2015 
Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones que permitirán llevar una 
contabilización adecuada de los costos. 
 







The present research entitled "Application of IAS 2 and its impact on the financial 
statements of the cardboard manufacturing sector in Paramonga district, year 
2015". Its purpose is to determine how International Accounting Standard 2 affects 
the financial statements of cardboard industry companies in Paramonga district in 
2015. 
 
The research was developed under a non-experimental, correlational, 
transectional design with a quantitative approach with a sample of 40 employees 
from cardboard manufacturing companies in the district of Paramonga in 2015. To 
elaborate, validate and demonstrate reliability Of the instruments has been used to 
validate content, using the technique of expert judgment or judgment of the 
variables used in the study; While the reliability of the instrument was determined 
using the Cronbach Alpha statistic; Also the technique of the survey was used and 
its instrument was the questionnaire. To measure the sample, instruments based 
on the Likert-type polytomic scale were used. 
 
Therefore, it was demonstrated that the application of IAS 2 affects the financial 
statements of companies, according to the Chi Square test, thus accepting the 
relationship between IAS 2 and the Financial Statements of the manufacturing 
sector. Cartons in the district of Paramonga, year 2015. 
 
Finally, conclusions and recommendations are issued that will allow an adequate 
accounting of costs. 
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